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エネルギー摂取量,             ±        ±   
エネルギー消費量,             ±        ±   ＊     ±   ＊†
身体活動量,            ±       ±   ＊    ±   ＊†









































































































































































































発生熱量を求める表 (         より作成)   燃焼比率 (％) 発生熱量
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